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Lampiran 4.  Daftar nama sekolah dasar di Kecamatan Kaligesing di Kabupaten 
Purworejo. 
No Nama Sekolah Alamat 
1. SD Negeri Kaligesing Kaligesing, Kaligesing, Purworejo 
2. SD Negeri Kaliharjo Kaliharjo, Kaligesing, Purworejo 
3. Sd Negeri Pandanrejo  Pandarejo, Kaligesing, Purworejo 
4. SD Negeri 01 Tlogorejoguwo Tlogorejoguwo, Kaligesing, Purworejo 
5. SD Negeri 01 Donorejo Donorejo,Kaligesing, Purworejo 
6. SD Negeri Somongari Somongari, Kaligesing, Purworejo 
7. SD Negeri Jelok Jelok, Kaligesing, Purworejo 
8. SD Negeri Tlogorejo B Tlogorejo, Kaligesing, Purworejo 
9. SD Negeri Hulosobo Hulosobo, Kaligesing, Purworejo 
10. SD Negeri 01 Hardimulyo Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo 
11. SD Negeri 01 Sudorogo Sudorog, Kaligesing, Purworejo 
12. SD Negeri 01 Jatirejo Jatirejo, Kaligesing, Purworejo 
13. SD Negeri Sumowono Sumowono, Kaligesing, Purworejo 
14. SD Negeri Tlogobulu Tlogobulu, Kaligesing, Purworejo 
15. SD Negeri Pucangroto Pucangroto, Kaligesing, Purworejo 
16. SD Negeri 01 Donorejo Donorejo, Kaligesing, Purworejo 
17. SD Negeri Kedunggubah Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo 
18. SD Negeri Ngaren Ngaren, Kaligesing, Purworejo 
19. SD Negeri Tawangsari Tawangsari, Kaligesing, Purworejo 
20. SD Negeri Purbowono Purbowono, Kaligesing, Purworejo 
21. SD Negeri 01 Tlogorejoguwo Togorejoguwo, Kaligesing, Purworejo 
22. SD Negeri Slewah Jatirejo, Kaligesing, Purworejo 
23. SD Negeri 02 Sudorogo Sudorogo, Kaligesing, Purworejo 
24. SD Negeri Siberuk Somongari, Kaligesing, Purworejo 
25. SD Negeri 03 Donorejo Donorejo, Kaligesing, Purworejo 
26. SD Negeri 02 Jatirejo Jatirejo, Kaligesing, Purworejo 
27. SD Negeri Karangnongko Karangnongko, Kaligesing, Purworejo 
28. SD Negeri 02 Hardimulyo Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo 
29. SD Negeri 03 Tlogorejoguwo Tlogorejoguwo, Kaligesing, Purworejo 
30. SD Negeri Jeketro Jeketro, Kaligesing, Purworejo 
 
